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著書名：「統計検定 統計調査士試験 対策コンテンツ 第 3 版」 
発行機関：立教大学 社会情報教育研究センター
発行年月：2015 年 9 月 





日時：2015 年 9 月 11 日 





日時：2015 年 10 月 28 日 
学会名等：立教大学経済学部・学部プロジェクト研究
場所：立教大学 池袋キャンパス 12 号館共同研究室 
発表者：櫻本 健
発表テーマ：「22 世紀に向けた経済成長と移民受入のバランス」 
日時：2015 年 12 月 18 日 
学会名等：「アジア経済統合下における開発計画策定と統計整備：一次統計・加工統計の
整備・利活用の現状と課題」研究会(基盤研究(B) 課題番号 15H05181) 
場所：京都大学 総合研究 2 号館 
発表者：櫻本 健
発表テーマ：「日本における SNA-IOT 整備の現状と課題」 
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２．研究論文・著書



















日時：2015 年 5 月 9 日 
学会名等：経済統計学会関東支部 5 月例会 




日時：2015 年 9 月 11 日 
学会名等：経済統計学会第 59 回全国研究大会 





















日時：2015 年 9 月 11 日 

















日時：2015 年 7 月 
学会名等：IASE Satellite Conference 2015 にて発表
場所：the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro（Rio de Janeiro, Brazil） 
発表テーマ：「LEADERSHIP SKILL DEVELOPMENTS IN STATISTICS LEARNING」 
発表者：Kazunori Yamaguchi, Michiko Watanabe 




















日時：2015 年 11 月 18 日 
講演名等：品質月間特別講演会
主催：一般財団法人日本科学技術連盟、一般財団法人日本規格協会、日本商工会議所
(58) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 2 号 





日時：2015 年 11 月 29 日 
学会名等：外国語教育学会第 19 回研究報告大会 




日時：2015 年 12 月 6 日 
学会名等：第 6 回横幹連合総合シンポジウム 
場所：名古屋工業大学








発行年月：2015 年 3 月 





日時：2015 年 11 月 5 日 
学会名等：第 53 回日本医療・病院管理学会学術集会 
場所：アクロス福岡
発表者：丹野 清美
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発表テーマ：「診療プロセスにおける患者の意思決定の Regret と患者要因の関係 
－子宮・卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍患者における過去起点コホート研究－」
２．研究論文・著書
掲載誌名：日本医療・病院管理学会誌 2015 52(4) pp.5-15 
タイトル：「日本語版 Decision Regret Scale と健康関連 QOL、患者要因の関係 
－鼠径ヘルニア・胆石症・胆嚢炎・胆嚢ポリープ患者における横断研究－」
発行機関：日本医療・病院管理学会



















日本語版 Decision Regret Scale に関する研究」
対象：新潟病院 医療専門職
(60) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 2 号 
小野寺 剛 学術調査員
１．学会発表
日時：2015 年 8 月 8 日 
学会名等：経済統計学会関東支部 2015 年度月例研究会 
場所：立教大学 池袋キャンパス 12 号館 地下第 2 会議室 
発表者：小野寺 剛
発表テーマ：「道路からの距離帯による産業構成の変化について」
日時：2015 年 12 月 5 日 
学会名等：経済統計学会関東支部 2015 年度月例研究会 
場所：立教大学 池袋キャンパス 15 号館 10 階第 2 会議室 
発表者：小野寺 剛
発表テーマ：「国道 16 号沿線地域における事業所分布の特徴」 
■ 社会調査部会 部会別研究活動等
１．学会発表
日時：2015 年 8 月 29 日 
学会名等：数理社会学会第 60 回大会 
場所：大阪経済大学 大隅キャンパス





日時：2015 年 9 月 12 日 
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掲載誌：季刊 iichiko 126 号 pp.58-68 
発行機関：文化科学高等研究院





掲載誌：アリーナ 18 号別冊 pp.142-150（担当：pp.142-149） 
発行機関：中部大学





日時：2015 年 5 月 24 日  
講演名：市民アーカイブ多摩開館 1 周年集会 
主催：市民アーカイブ多摩
















日時：2016 年 3 月 17 日 






日時：2016 年 3 月 17 日 
学会名等：数理社会学会第 61 回大会 
場所：上智大学 四谷キャンパス
発表者：前田 豊
発表テーマ：「人々はどのように他者所得を認知しているのか？─2015 年 SSP 調査データ 
による分析（3）─」 
２．研究論文・著書
掲載誌名：ICES Working Paper No.194 
タイトル：Can Japanese Firms Get Along with Highly Skilled Foreign Workers? : 
Intentions among Former International Students to Settle and Work in Japan 
発行機関：Institute of Comparative Economic Studies Hosei University 
発行年月：2015 年 9 月 
著者氏名：Rui Yamaguchi, Yutaka Maeda 
掲載種別：論文（機関紀要）
共著区分：共著
掲載誌名：理論と方法 59 号 
タイトル：Joël Berger and Andreas Diekmann, “The Logic of Relative Frustration: 
Boudon’s Competition Model and Experimental Evidence”, European Sociological 
Review 31(6): 725–737, 2015. 
発行機関：数理社会学会
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日時：2015 年 11 月 22 日 
学会名等：日本犯罪社会学会 2015 年度全国大会 
場所：桐蔭横浜大学 法学部棟 4 階 J401 教室 








研究期間：2015 年 4 月～2018 年 3 月 
資金名称：日本学術振興会
研究代表者名：伊藤 茂樹
